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ABSTRAKSI
 
 
 
 
                                                                                             
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik hubungan antara dukungan 
sosial dengan penyesuaian diri pada pensiunan PNS. Hipotesis yang diajukan adalah ada 
hubungan  positif  antara  dukungan  sosial  dengan  penyesuaian  diri  pasca  pensiun  pada 
pensiunan PNS. Subjek penelitian ini adalah pensiunan PNS dengan ciri-ciri yaitu; individu 
yang telah menjalani pensiun dalam jangka waktu 1-5 tahun, bertempat tinggal di wilayah 
Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, dan dulu bekerja pada dinas atau instansi Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kudus. 
Alat  pengumpul  data  yang  digunakan  adalah  skala  penyesuaian  diri  disusun 
berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh Mu’tadin (2002), meliputi  penyesuaian 
pribadi dan penyesuaian sosial. Dan skala dukungan sosial disusun berdasarkan aspek-aspek 
yang  dikemukakan  oleh  House  (dalam  Smet,  1994),  meliputi dukungan  emosional, 
dukungan penghargaan, dukungan instrumental dan dukungan informasi
Berdasarkan  analisis  data  dengan  menggunakan  korelasi  Product  Moment dari 
Pearson menunjukkan hasil koefisien korelasi  sebesar 0,908 dengan p sebesar 0,000  (p 
< 0,01). Hal ini berarti ada hubungan positif yang sangat signifikan antara dukungan sosial 
dengan penyesuaian diri pada pensiunan dengan begitu hipotesis yang diajukan diterima.
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